Far-field effects by arrays of oscillating wave surge converters and heaving point absorbers : a comparative study by Verao Fernandez, Gael et al.
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